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EFFECTIVENESS OF FREE EDUCATION UTILIZATION 
IN THE SOUTH NIAS REGENCY 
 
Restu Jaya Duha, Effectiveness of Free Education Utilization in The South Nias Regency. 
Thesis, Jakarta, Postgraduate Program of Universitas Kristen Indonesia, November 2017. 
South Nias Regency is a new regency in North Sumatera Province established in accordance 
with the Law of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2003 regarding the establishment 
of South Nias Regency, Pakpak Bharat Regency, Humbang Hasundutan Regency in North 
Sumatra Province. The regency is targeting performance similarities and catching up with 
33 districts / cities in North Sumatera Province, one of the leading programs for increasing 
human resources through education with the issuance of Regional Regulation of Nias 
Selatan Regency no. 05 Year 2011 on the Education Fee Exemption and Regulation of 
South Nias Regent No. 22 of 2011 on Technical Guidelines for Implementation of Regional 
Regulation of Nias Selatan Regency no. 05 Year 2011 on Education Cost Liberation. The 
Head of Region in this research is the initiator, South Nias Regent for the period of 2011-
2016, Former Head of Education Office of South Nias Regency, parents of free beneficiaries 
of education as informants, and also the authors see it from various point of view that apart 
from other government / stakeholder point of view, from the point of view of beneficiary 
parents. 
The method that is used in this research is qualitative description. The writer used the 
purposive sampling method with snowballing technique to get the research data. As in 
qualitative research so the writer used in depth interview with the informant who has 
knowledge that deals with this research.  
The results showed that the important points to improve the effectiveness of the utilization 
of free education in South Nias Regency is the initiator of the free education program in 
South Nias Regency is the Bupati. The free education allocation fund did not meet the 
requirements of the National Education System Act. The beneficiary parents were happy 
because the government took over the cost of education for their children and there was an 
increase in education aspiration in South Nias District. 
The ability of regional heads to create large programs and their impacts can be felt directly 
by the communities in which these capabilities are related. This capability is related to how 
the Bupati (head of district) manages the resources it has, it is hoped that regional leaders to 
the center to continue the education program this free, from any level, supports and is 
expected throughout Indonesia to implement it. 
This research also has some limitations that can not be neglected for examples the major 
programmes that have been designed by Souht Nias government tends to deplete the budget 
and disregard the district minor programmes. Whereas the minor programmes are still 
needed by the society and they suppose getting some attention from the government. This 
research also isn.’t purposed to get a theory that explain about the attitude of South Nias 
bureaucracy so the advanced research is needed as the next research agenda. 
 







EFEKTIVITAS PEMANFAATAN PENDIDIKAN GRATIS  
DI KABUPATEN NIAS SELATAN 
 
Restu Jaya Duha, Efektivitas Pemanfaatan Pendidikan Gratis di Kabupaten Nias Selatan. 
Tesis, Jakarta, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, November 2017.  
 
Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten baru di Provinsi Sumatera Utara yang 
dibentuk sesuai dengan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Humbang 
Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara. Kabupaten ini menargetkan kesamaan kinerja dan 
mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera 
Utara, yang salah satu progam unggulannya peningkatan sumber daya manusia (SDM)  
yaitu melalui pendidikan dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan No. 05 
Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan dan Peraturan Bupati  Nias Selatan No. 
22 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nias 
Selatan No. 05 Tahun 2011 tentang Pembebasan Biaya Pendidikan.Kepala Daerah pada 
penelitian ini adalah inisiator, Bupati Nias Selatan periode 2011-2016, Mantan Kadis 
Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, orangtua penerima manfaat gratis pendidikan sebagai 
informan, dan juga penulis melihatnya dari berbagai sudut pandang yaitu selain dari sudut 
pandang pemerintah/stakeholder lainnya, dari sudut pandang orangtua penerima manfaat.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penulis 
menggunakan metode purposive sampling dengan teknik snowballing untuk mendapatkan 
data penelitian. Seperti pada penelitian kualitatif maka penulis menggunakan wawancara 
mendalam dengan informan yang memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan 
penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan, yang menjadi poin-poin penting untuk meningkatkan 
efektivitas pemanfaatan pendidikan gratis di Kabupaten Nias Selatan adalah inisiator 
program pendidikan gratis di Kabupaten Nias Selatan adalah Bupati. Dana alokasi 
pendidikan gratis tidak mencapai sesuai dengan ketentuan UUSistim Pendidikan 
Nasional.Orangtua penerima manfaat senang karena pemerintah mengambil alih biaya 
pendidikan anaknya dan terjadi peningkatan aspirasi pendidikan di Kabupaten Nias Selatan. 
Kemampuan kepala daerah untuk menciptakan program-program yang besar dan 
dampaknya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat dimana kemampuan ini 
berkaitan Kemampuan ini berkaitan dengan bagaimana Bupati (kepala daerah) memanage 
sumber daya yang dimilikinya, diharapkan pimpinan-pimpinan daerah sampai pusat agar 
terus melanjutkan program pendidikan gratis ini, dari level manapun, mendukung dan 
diharapkan seluruh Indonesia dapat melaksanakannya.  
Penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan yang tidak dapat diabaikan. Misalnya, 
program-program besar yang digagas Pemerintah Kabupaten Nias Selatan cenderung 
menguras anggaran dan mengabaikan program-program kecil di daerah. Padahal program-
program kecil barangkali masih diperlukan di dalam masyarakat dan seharusnya mendapat 
perhatian yang lebih pula dari pemerintah. Penelitian ini juga tidak berupaya untuk 
menghasilkan teori yang dapat menerangkan perilaku sumber daya manusia di Kabupaten 
Nias Selatan. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan sebagai agenda penelitian 
mendatang.  
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